
























































































































































































学に見られるように Bachelor	of	Arts に対置される包括的な類型としての Bachelor	of	Science と
して措定されているのではなく，むしろ専門分野「理学」を Science と英訳し「学士」の英訳
Bachelor と組み合わせた結果 Bachelor	of	Science となっている（たとえば学士（工学）を
Bachelor	of	Engineering とする場合と同様の発想に基づく）という仮定に基づくものである。
表３及び表４から，学士と修士の英語表記においては，分野横断的な「学士」としての共通性
（Bachelor	of	Arts もしくは Bachelor	of	Science）や共通－分枝型（Bachelor	of	Arts	in ⃝⃝もし
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decade	has	passed	since	the	results	of	 this	 longitudinal	study	were	reported	 for	the	 last	 time.	
So,	it	is	time	to	determine	how	the	revision	of	the	code	may	or	may	not	have	changed	state	of,	
and	trend	in,	the	nomenclature	of	academic	degrees	in	Japan.		
This	 article	 aims	 to	 examine	 the	 current	 state	 of,	 and	 trends	 in,	 the	 structure	 of	
nomenclature	diversification	of	academic	degrees	based	on	the	results	of	 the	National	Survey	
that	NIAD-QE	 implemented	 in	2015.	 	Analyses	revealed	that	both	academic	field	and	year	of	
establishment	of	a	university	contribute	to	the	nomenclature	diversification	in	any	program.		In	
addition,	the	analyses	of	titles	of	degrees	in	English	found	that	at	bachelorʼs	and	masterʼs	level,	
there	is	a	tendency	to	directly	express	each	field	of	discipline:	Bachelor of Literature, Bachelor of 
Engineering or Bachelor of Medicine, whereas	structural	terminology,	such	as	Bachelor of Arts 
in [major] or Bachelor of Science in [major], is	not	widely	used.	 	The	majority	of	doctoral	
degrees	were	presented	using	cohesive	grouping	of	disciplines	such	as	Doctor of Philosophy 
in [major] or Ph.D. in [major].
